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Honey is a sweet and viscous feeding substance made by honeybees and some other 
insects. This research was conducted on CV business. Kembang Joyo in Jakaan, 
Donowarih, Malang, aims to find out the cost of honey production in CV. Kembang 
Joyo using full costing method. Data collection techniques are conducted through 
interviews and documentation. The method used in this study is a quantitative  
approach. The results of this study showed, based on the company's method of  
production principal price issued per product is smaller than the determination of  
the costing of the costing method of production. Thus, it can be concluded that  
there are differences in the results of determining the cost of production between  
the company and the full costing method. Therefore, calculate the cost of the  
principal production of honey on the CV. Kembang Joyo will be more accurate and  
efficient when applied full costing method. 




Madu adalah substansi makana manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan 
beberapa serangga lain. Penelitian ini dilakukan pada usaha CV. Kembang Joyo di  
Jakaan, Donowarih, Malang, bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi  
madu di CV. Kembang Joyo dengan menggunakan metode full costing. Teknik 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukan, berdasarkan metode perusahaan harga pokok produksi yang 
dikeluarkan per produk lebih kecil dibandingkan dengan penentuan harga pokok  
produksi metode full costing. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan hasil penentuan harga pokok produksi anatara perusahaan dan metode  
full costing. Oleh karena itu, menghitung harga pokok produksi madu pada CV. 
Kembang Joyo akan lebih akurat dan efisien apabila diterapkan metode full  
costing. 
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